




CaIU o trat ameuto ti-
éste último, em casos rla~
lJroduzindo trá-
Rubens Maciel
mais de ano. Jij;'\üldo ('ardía·eo nHlito bom, A clôsede rri!'oxina Roehe
é de H mgrs, 11013 () prinH'il'os dias de (:a(/'i! mês. CompleÜHt uma {('.ura men~
:sal de digital.
Como o t'magt,(',('illlellto fôsst' t'.oJl:·;idera \'cl, sUlJelld(~·se por algum
ternpo a, tiroxina. Surgen1 sinais dI:' lllixN!Plllae li:!. úrea eardía:ea aumenta
[11U1to, sem sinais de im~H1Geiêl1t·iil t'ardiaea. tI lU. B. baixa la,
o tratamento pelu extrato lireoideu. ICorn ,grande sur~
presa, êste é mal tolel'ado; u estallo eardíaeo agrava, a da
tiroxina apenas serve paria aumentar o Hüxedl~ma, os (:ardiotônieos
não surtem efeito e a paciente morre.
A !autópsia não eStiar'e!'e em nada ;:1
O exame histopatol6gieo (~ igualmente infrutífero.
Corno frizam os :Illtores, u ('aso é intel'ess1antepor vál'Íos motivos,
Cumpre, eUi primeü'cl saber si () efeito benéfico dai il'eüidectomia
deves,er atribuido :1 baixJa du [netabohslllo (aliás pequend) ou terá corri-
do antes por ('onta da du actenoIlla eolôiclf', eausa d'a
por tireutoxieus(:" Ci que pareee haver
a tireütoxieüse poderia o quaclro inicial de
febre e tosse. Ria IHHJe ser ;:\ ('Iausa hdente ou não rpl'unher:ida
lIlaS. eardiopatias melhoradaspeJ a tireoül.pctcl1n ia,
Em luva!' (ainda os "\"L) é
de \'olume do pur nLixetlenlH
de ínsnfieiéncia p ('::I1HlZ
l'éoideu.F'l!1::11rnentt'; I" Elssinalar que




















Depois de descre\'el' os sln! oma~.,;,
(> autor passa a tratuI' da
RADIOLOGIA l
Paul Gilbert (Paris). A Romrtgel1terapia das Adenoidites. CComuni-
ao Internae,iunal cle Radiolügia, I'ealiz·ado em sete:m~
brode 1~);37, na eidüdp de .TonrlN:1l de Radiolugie ê1
'Pomo :~2
cirúrgica:
Interv>enção dos 4 anos);
Tnfecção aguda,
máu estado g'eI'aJ;;
de 1l1n Úntll'(HIle JH'UlOITági(~ü;
malforrnações palatinas;
le~ões localizadas no orifieío faríllgeano da trompa.
116 ARQUIVOS RIO GRANDENSES Dl!: MEDICINA
Carlos Osório Lopes
pel'lnitiri<:l, prever a a~:i;io lH~~
ele l"aios lueelianHUlente penett-antes, OH
111m. dt' ('oh!'t' OU o cq uivalente f'lUA L
inoquü.la<le do m(;1oclo, porisso (lHe tIS
1'In pleno não
sendo Slla radiossensibilidade bas-
usadas tOl'llam u método inofensivo
no caso de não terenl trazido melhora.






A Pl'ópl'ia natureza histíea das
néfiea dos raios roen1gen sôbre elas, pois sabe-se 'fILIe o tecido linfóide
ocupa o primeiro lugar na c'scala da radjossensibilidade dos tecidos humanos,
Quanto ao segundo elemento do síwlrorno, a inflámação, as últimas
aquisições mostraranl C'OIlHO os estados infhllnatól'ios, sobretudo ossll,pel'fi
Stl.o Javoravehnen1c) in I'llH'IwÍadosl'aios e!l1 c!óses frac'us,
Apoi,ado sobre ChHltls eXJH'I'irllenla sôlidos, o tl'atarnento nldiológieu
mostrou-se, ,na pratica, eril~az,
Dizendo ter tratado ('Olll Sl[(',esso lnais de ['lO (~rianças, das quais os
(~Omlllenos ,de lun lano, o A. a seguir a 1l\;IHeil'u ('.OIllO sepro'(~essa
a regressão das adenoidites () (dta dois (Iasos dos mais in1el'eSsHlltes, :I't,ti
l'ados da tese de urll alllHo seu, ('aso,s estes gl',aves, dc' iIl1erv.c>Jl~;~1() (·.il'úl'g·i\~:a
l'011 tl'ainchcruCLa.
() autor ellllH'cga dóses fl'aeus
meSlllO p(llletl'antes, filtl"aclos C'In
tI A. insistc" a seguir, SÔbrl) a
tee,idos vizin,hos, prirN~ipalnH>nt+'
sofre influência elas dóses
tante inferior à do tecido linfóide.
Finalizando, o .A. l'c'sumecla fÓl'tna suas.
CONCLUSÕEiS: () teeic!o adenoideano, POI' sua própria
tremarl1,ente radiosseusí reI. As arlerlOídites sendo por
fetwdas, benefieiamst' tanlbem da feliz da
cesso inflâmatório noção l',ei'(1,tivamente reeente.




Robert 01e:ment, A T:ransfusào De Sangue No Lactente, ~Presse 1\1é-









o 'autor estuda a
te; citando como as
As graves e mesmo
as heulorragias devidas
nas sÍlldromes
hemofilia ou duma p-Llr:prura CrOlllC'a,;
a icterícia grave familiar do recém-nasf2ido
a icterícia grave infecciosa e ieterÍcia grave
panha (le uma anemia severa e de
itt hemoHtica
na leucemía aJguda;
na desnutrição e nal1ipotrofia (pe:quenas
(luranie .as moléstias infecciosas e arrastadas
nas queimaduras extensas
naiS broncopneumonias da primeira idade.
